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ABSTRAK   
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan yang baik akan 
memperhatikan konsep triple bottom line yang mencakup 3P yaitu People 
(Masyarakat), Planet (Lingkungan), dan Profit (Laba). Adanya konsep triple 
bottom line ini diharapkan perusahaan ketika menjalankan proses bisnisnya tidak 
hanya terpaku pada mencari laba tetapi juga memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat serta dampak negatif yang timbul dari kegiatan operasional 
perusahaan terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan yang telah 
dilakukan perusahaan perlu diungkapkan sehingga diketahui oleh pemangku 
kepentingan. Jika perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan sebagai 
bentuk tanggung jawab dari aktivitas bisnisnya, maka akan mendapat citra baik di 
mata masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji 
sensitivitas industri, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 
terhadap environmental disclosure. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan 
kualitatif berupa laporan tahunan serta laporan keberlanjutan yang diperoleh dari 
situs Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Metode pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi liner berganda dengan didahului uji asumsi klasik.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa sensitivitas industri, struktur 
kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan 
profitabilitas berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Struktur 
kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di luar negeri 
konsep tanggung jawab sosial sangat diperhatikan, namun tidak memberikan 
jaminan bahwa adanya kepemilikan oleh pihak asing akan membawa pengaruh 
pada pengungkapan informasi terkait lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.   
Kata Kunci : Sensitivitas industri, struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, 









In carrying out its operational activities, a good company will pay 
attention to the triple bottom line concept which includes the 3Ps, namely People, 
Planet (Environment), and Profit (Profit). With the triple bottom line concept, it is 
hoped that the company when carrying out its business processes is not only 
focused on making profits but also paying attention to the welfare of the 
community and the negative impacts arising from the company's operational 
activities on the environment. The obligation to the environment that has been 
carried out by the company needs to be disclosed so that it is known by 
stakeholders. If the company makes environmental disclosures as a form of 
responsibility for its business activities, it will get a good image in the eyes of the 
community. Therefore, this study aims to examine industry sensitivity, ownership 
structure, firm size, and profitability to environmental disclosure.  
  The type of research conducted is quantitative research with hypothesis 
testing. The types of data used are quantitative and qualitative data in the form of 
annual reports and sustainability reports obtained from the Indonesia Stock 
Exchange website for 2018-2020. Methods of data collection using 
documentation. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis preceded by classical assumption test.  
  The results showed that industry sensitivity, ownership structure 
represented by managerial ownership, firm size, and profitability had a positive 
effect on environmental disclosure. The ownership structure represented by 
foreign ownership has no effect on environmental disclosure. This shows that 
although overseas the concept of social responsibility is highly considered, it does 
not provide a guarantee that foreign ownership will have an influence on the 
disclosure of information related to the environment by companies.  
 
Keywords: industrial sensitivity, managerial ownership, foreign ownership, firm 
size, profitability, environmental disclosure  
  
  
